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Suite of Tools
1. Ontology annotation (to genes, QTLs, and strains)
• Create New Annotations
• Edit Any Annotation
• Monitor Obsolete GO terms
2. Gene Nomenclature
3. Object editing (genes, QTLs, and strains)
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Ontology Annotation Tool
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Core Object Search
Ontology Term Search
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Search Results
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PubMed ID
RGD ID
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Core Object, Term, & Reference Selection
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Post-Process Editing Options
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Obsolete GO Term Monitoring
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Gene Nomenclature Tool
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Object Editor
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